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La Ley 17.168 del 13 de agosto de 1970, se creó el " Cosejo 
Regional de Turismo de Llanquihue, Chiloé y Aysén ", autorizó y 
reglamentó el funcionamiento del Casino de Puerto Varas, co -
mo un medio de fomentar el turismo de la zona y de obtener 
fondos para financiar planes de desarrollo turístico. 
Dentro de los Proyectos de Desarrollo Turístico de la Zona se 
consulta la necesidad de crear un " Centro Turístico " que pro -
yecte su atracción más allá de los meses de verano, logrando 
concretar espacios y equipamiento adecuado para el desa-
rrollo de actividades de esparcimiento y recreación durante 
todo el oño. 
La Dirección de Arquitectura de l M inisterio de Obras Públicas 
y Transportes, llamó a un Concurso de Anteproyectos " Ca-
sino de Puerto Varas " destinado al funcionamiento de l Casino 
de Juegos propiamente tal y a equ ipamiento turístico . 
El Consejo posee un terreno de más o menos 15.0 hás. ubi -
cado en las afueras del sector Puerto Chico de la ciudad de 
Puerto Varas, en el camino que conduce a Ensenada, ruta in-
ternaciona l a San Carlo s de Bariloche. El predio se compone 
d e dos lotes, uno mayor de 12,5 hás., en contacto directo 
con el Lago Llanquihue, entre éste y el camino público a En -
senada y de otro de 2,6 hás. separado del anterior por el 
camino público . Para el concurso debió considerarse exclusi-
vamente y en su total idad el predio mayor. 
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1.-Sola d e Punto y Banca 
2.- Sa la de Ru leta 




7 .-Guo rdorrop o 
8.-Secretaría 
9.- Junta de Vigilancia 
10.- 0 ficina de Inspe ctores 
11.- Credencia les 
12.-Créd ito y Cojos d e Cambio 
13.-Sala de Recuento 
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PRIMER PREMIO: 
Arquitectos, M ario Recordón 
Alberto Sorto ris 
concurso 
CASINO DE PUERTO VARAS 
ler. Premio 
Arquitectos : Mario Recordón B. y Albe rto Sartori H. 
3er. Premio 
Arquitectos : Serg io Bozzolo y Enrique Broune 
Recompensa 
Arqui tectos : Nicolás García y Gastón Soint-Jeon B. 
JURADO: 
Sr. Enrique Cisternas, representante Sr. M i nistro. 
Sr. Juan Facusse, representante Sr. Sub-Secretario. 
Arq to . Hugo Lepe, en representación del Sr. Director G enera l 
de Obras Pvbl icas . 
Arqto. Carlos Albrecht, Director de Arquitectura . 
Arqto. Francisco Baeza, del Depto. Programación O.A . 
Arqto. Eduardo Borlone, del Depto. Proyectos D. A. 
Arq to. Omer Parra, del Oepto. Construcciones D. A . 
Arqto. Edwin Weil, representan te del Colegio de Arquitectos. 
Arq to. Héctor Voldés, representante de los Concursantes. 
Sr. Alfredo Fuschlooher, Intendente y Presidente Consejo Re-
gional de Turismo. 
Sr. Harold Hoffmann, Regidor de la Comuna de Puerto Varas. 
Arqto. Juan Leonhardt, Arqto. representante del Consejo Re -
gional de Turismo. 
Arq to . Humberto Espinazo, Director del Concurso. 
